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MOTTO 
 
Ø Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah 
untuk menjadi manusia yang berguna. 
( Dwy Santa Agustine Ginting ) 
Ø Bukan kecerdasan anda yang dapat mengangkat martabat anda, tapi sikap dan 
perbuatan anda yang akan membuat anda terhormat dimata orang lain. 
( Mario Teguh ) 
Ø Lakukan yang terbaik detik ini, agar dimasa depan tidak harus memperbaiki 
masa lalu. Terbaik juga yang diterjadi di masa depan. 
 (Albert Einstein) 
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